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HOMENAJE
AL
Prof. Dr. FRANCISCO GONZALO BOBADILLA
PROF. DR. FRANCISCO GONZALO BOBADILLA
Córdoba, 7 de julio de 1978.
VISTA:
La gestión cumplida por el señor Contador Público y Abogado,
_Profesor D. Francisco Gonzalo Bobadilla, uno de los propiciadores
de la creación de la anterior Escuela de Ciencias Económicas y Pro-
fesor de esta Facultad durante un lapso prolongado;
y CONSIDERANDO:
Que impulsó en la mencionada Escuela la creación del Gabi-
nete de Administración y Contabilidad, siendo su organizador y pri-
mer Director;
Que ese Gabinete dio origen al actual Instituto de Administra-
ción de Empresas de la Facultad, responsable de la investigación
y capacitación de un área que este Decanato considera prioritaria;
Que los muchos años de actuación docente del Profesor Boba-
dilla en esta Facultad le han permitido, con su especial vocación y
dedicación, transmitir a numerosas promociones de estudiantes ense-
ñanzas sabias y profundas de inestimable valor para su posterior
actividad profesional o docente;
Que su capacidad y vocación universitaria fue también caracte-
rística de su desempeño como miembro del H. Consejo Directivo
de la Facultad;
Que atento a lo anteriormente expuesto este Decanato estima.
de la más estricta justicia rendir merecido homenaje a quien ha
sabido brindar su talento, sus sacrificios y sus esfuerzos en la noble
misión de la docencia universitaria; por ello,
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el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
RESUELVE:
Artículo 19 - Agradecer en nombre de la Facultad de Ciencias
Económicas al señor Contador Público y Abogado, Profesor D. Fran-
cisco Gonzalo Bobadilla la valiosa colaboración aportada durante su
gestión tanto docente como directiva.
Art. 29 - Disponer en su homenaje la edición de un número es-
pecial de la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas.
Art. 39 - Invitar a docentes de la Casa y personas dedicadas a
la especialidad a colaborar con trabajos que serán publicados en el
número de que se trata. Este Decanato tendrá a su cargo la gestión
referida a las invitaciones y selección de los artículos.
Art, 49 - Comuníquese, publíquese y archívese,
RESOLUCIÓN N9 6146.
Lic. ROBERTO E. NICRO
Secretario Administrativo
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Dr. RINALDO ANTONIO COLOMÉ
Decano
Facultad de Ciencias Económicas
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SEMBLANZA
DOCTOR FRANCISCO BOBADILLA
El nombre del doctor Francisco Bobadilla está tan estrecha-
mente vinculado a la historia de los estudios económicos y comer-
ciales de Córdoba que las Autoridades de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba han conside-
rado llegado el momento del justo homenaje a uno de los hombres
que más ha contribuido al prestigio de este orden de conocimien-
tos en el ámbito de la Universidad de Córdoba.
El doctor Francisco Bobadilla nació en la Capital Federal el
13 de mayo de 1896, cuando la ciudad de Buenos Aires tenía a la
sazón 700.000 habitantes y toda la Nación alcanzaba apenas los
4.000.000 conforme a datos que pueden verse en las primeras lec-
ciones del curso de "Finanzas" del Dr. José A. Terry, dictado en
la Facultad de Derecho de Buenos Aires en 1898. Por motivos fa-
miliares reside en España (Castilla la Nueva) desde 1905 a 1911
donde cursa la enseñanza primaria. En junio de este último año
llega a Córdoba e inicia los estudios en la Escuela Superior de
Comercio, después llamada "Jerónimo Luís de Cabrera".' Fue en
esta histórica escuela donde estableció contactos con los fundado-
res de esa primera etapa de la enseñanza económica en la Provin-
cia de Córdoba. Desde su llegada a Córdoba había iniciado su
vinculación con las actividades comerciales. En el año 1918 ob-
tiene el título de Contador Público en la mencionada Escuela Su-
perior de Comercio.
Su espíritu de superación lo llevó a continuar sus estudios en
la Universidad Nacional de Córdoba, donde primero obtiene el
título de Notario en 1922 y años después, en 1938 logra el diploma
de Abogado, profesiones que ejerció sin abandonar los estudios
comerciales y económicos y el ejercicio de la docencia en asigna-
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turas de administración y contabilidad. Cabe recordar que se ini-
ció en la docencia en el año 1923 en la misma Escuela Superior
de Comercio donde obtuviera el título de Contador Público.
Sería muy extensa 'la enumeración prolija de todas las activi-
dades desempeñadas por el doctor Francisco Bobadilla en los di-
versos ámbitos de su actuación: el comercio, sus profesiones, la
función pública y la docencia. Especialmente en estas dos últimas
-la función pública y la docencia- alcanzó las más altas jerar-
quías. Empero, nos atreveríamos a aseverar que ha sido en la
docencia donde alcanzó sus mayores satisfacciones personales. Ya .
volveremos sobre este aspecto fundamental de la personalidad del
doctor Bobadilla.
Paralelamente a su prolongada actividad docente, el doctor
Francisco Bobadilla desempeñó diversas funciones públicas desde
Contador de la Dirección General de Rentas, pasando por Con-
tador General de la Universidad, hasta llegar a Ministro de Ha-
cienda, Economía y Previsión Social de la Provincia de Córdoba
en 1955 y vocal del Directorio del Banco de la Provincia de Cór-
doba en 1963. A todo lo anterior, cabe agregar que tuvo también
destacada actuación en diversas tareas profesionales de relieve,
entre las cuales podernos mencionar la que le cupo cumplir por
encargo del Señor Presidente de la Corte Suprema de justícía de
la Nación en 1958 como miembro de la Comisión para la deter-
minación del valor de las usinas eléctricas del grupo ANSEC, de
American & Foreign Power CQ Inc., instaladas en el territorio de la
República.
El Doctor Francisco Bobadilla es una personalidad de ricos
matices. Sin embargo, a nuestro juicio, ha sido en el desempeño
de su labor docente donde alcanzó mayor relieve. Y siempre fue-
ran las disciplinas comerciales y económicas las que concentraron
su labor profesoral; primero, en la enseñanza secundaria y poste-
riormente en la universitaria, carrera que culminó el 12 de marzo
de 1976 con la designación de Profesor Honorario de la Facutlad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Ha sido en el ámbito de esta Facultad de Ciencias Económi-
cas donde el profesor Francisco Bobadilla cumplió su labor más
relevante. Su nombre está vinculado a esta Casa de estudios desde
su nacimiento en el año 1935. En efecto, forma parte del grupo
de profesores y profesionales que prepararon el acuerdo entre la
Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba, por el cual se
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HOMENAJE AL PROF. DR. FRANCISCO G. BOBADILLA
transfiere a la última, el Curso de Contadores Públicos que se
dictaba en la Escuela Superior de Comercio "Jerónímo Luis de
Cabrera'. Estas fueron las bases sobre la cual se creó en el año
1935 la Escuela de Ciencias Económicas, transformada después en
Facultad, y cuyo primer Director fue el Dr. Benjamín Cornejo.
Hecordemos también el nombre del Dr. Sofanor Novillo Corva-
lán, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba al momento
de la creación de la Escuela de Ciencias Económicas y sin cuyo
apoyo la idea no hubiera podido concretarse. Como consecuencia
de esta creación, el Doctor Francisco Bobadilla fue el primer Profe-
sor Titular de Administración y Contabilidad de la Universidad
Nacional de Córdoba y el primer Director del Instituto de Admi-
nistración de Empresas. Así fue cómo la enseñanza de la Con-
tabilidad a nivel universitario fue iniciada en Córdoba por el Doc-
tor Francisco Bobadilla en el año 1935.
No cabe la menor duda que no fue tarea sencilla el desem-
peño de esta cátedra porque había que dictarla con el nivel que
exigía la más antigua universidad argentina. Además, muchas cá-
tedras de la nueva Escuela estaban a cargo de Profesores de la
tradicional Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es de toda
justicia reconocer que el Profesor Bobadilla salió airoso de esta
dífícíl empresa universitaria. A nuestro juicio, su mayor acierto
fue encontrar y receptar la orientación de mayor prestigio en el
campo de la Administración y Contabilidad, en la década de los
años treinta y cuarenta, representada por la _escuela italiana. Así
fue cómo llegaron a la cátedra de Córdoba los nombres de los tra-
tadistas Gino Zappa y Pietro anida. Cabe rcordar que la escuela
italiana ya estaba vinculada a la Universidad de Córdoba a través
de un curso que dictara el Prof. Benvenutto Griziotti. La cone-
xión con la escuela italiana se continuó con los profesores contra-
tados Mario Pugliese y Camilo Viterbo que profesaron Economía y
Finanzas. Años después llegó el DI. Dino Jarach de muy estima-
ble actividad académica en el área de las Finanzas Públicas. Den-
tro de ese clima intelectual, el Doctor Bobadilla orientó la enseñanza
de la Administración y Contabilidad en la Universidad de Cór-
doba.
Hemos recordado los nombres de Zappa y anida, tantas ve
ces mencionados en la cátedra del Profesor Bobadilla. Empero, no
había una mera repetición del pensanÍiento de estos autores. Las
enseñanzas de éstos servían de punto de partida para recrear el
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contenido de la asignatura en función de nuestra re-alidad. Era
necesaria una buena dosis de creatividad en la elaboración de esta
materia y el profesor Bobadílla la alcanzó en una medida no des-
preciable.
Digamos algunas palabras concernientes al estilo docente del
profesor Bobadílla , Su estilo ofrecía las características de las cla-
ses magistrales dentro, de la mejor tradición: bien preparadas, con-
tenidos expuestos en forma ordenada y muy correcto manejo del
idioma, resultando motivadoras e interesantes. Hoyes casi un lu-
gar común negar validez a la clase magistral. Nuevas concepciones
pedagógicas propician otras metodologías docentes en la Univer-
sidad. SÍD embargo, recordando algunas buenas clases magistra-
les, se deberá reconocer que éstas continuarán prestando sus muv
altos servicios a la enseñanza superior, aunque sabiamente combi-
nadas con otros métodos docentes. Ahora bien, téngase presente
que dictar una buena clase magistral no es tarea sencilla. El Pro-
fesor Bobadílla era un maestro en esta técnica docente. ayudado.
sin dudas, por la simpatía que inspiraba su personalidad. Su fuerte
vocación docente se advertía desde las primeras clases de sus cur-
sos. En el aula era dueño de una personalidad firme y atrayente y
muchas veces logró contagiar entusiasmo y orientar vocaciones.
Por estas cualidades logró formar discípulos y acaso esto sea su
mayor mérito como maestro.
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CURRICULUM VITAE DE FRANCISCO BOBADILLA, cuyo
nombre completo es FRANCISCO GONZALO BOBADILLA.
Nace en la Capital de la República Argentina el 13 de mayo de
1896 cuando Buenos Aires tenía 700.000 almas y la Nación
4.000.000 de habitantes, como puede verse. en las primeras
lecciones del curso de "Finanzas" del Dr. jasé A. Terry dictado
en la Facultad de Derecho en 1898.
Por motivos familiares reside en España (Castilla la Nueva) desde
1905 a 1911, donde cursa la enseñanza primaria.
Llega a Córdoba (R. A.) en junio, y actúa en el comercio de los ex-
socios del padre, instalado en el corazón de la ciudad, y,
simultáneamente, inicia estudios en la Escuela Superior de
Comercio, después conocida como "Jerónimo Luis de Cabre-
ra", estableciendo contacto con los fundadores, en esa primera
etapa de la enseñanza económica en la Provincia de Córdoba.
1918 Obtiene el título de Contador Público y, en el comercio en
que trabaja, es ya Gerente General.
1922 La Universidad Nacional de Córdoba le confiere el título de
Notario y, sin abandonar su cargo en el comercio, comienza a
actuar como Escribano adscripto al Registro 91. Poco después
es titular del Registro 165.
1923 Previas algunas suplencias, es nombrado profesor titular en la
Escuela de su formación (J. L. de Cabrera) donde dicta, su-
cesivamente: "Comercio y Contabilidad", "Práctica Profesional",
"Administración de Empresas" y algunas otras materias afines,
en forma accidental.
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1929 El P. E. de la Provincia 10 designa Contador de la Dirección
General de Rentas y, después, con retención de ese cargo,
Sub-Contador Gral. de la Provincia.
1931 El Consejo Superior de la Univ. Nac, de Córdoba lo nombra
Contador General de la Universidad, cargo que, en ese tiempo,
era el de mayor jerarquía administrativa de la Alta Casa de
Estudios.
1933 Por Decreto del P. E. de la Provincia de Córdoba integra con
el Dr. Manuel Río y el Ing. Arturo Amaya la "Comisión para
el estudio de las concesiones eléctricas de la Provincia", que
investiga las concesiones y actuación de las concesionarias,
sugiriendo la provincialización de esos servicios, lo que más
tarde, dará lugar a la creación de EPEG.
1935 Forma parte del grupo de profesores y profesionales que pre-
paran el acuerdo entre la Provincia y la Univ. Nac. de Córdoba
por el que se transfiere a la última, el Curso para Contadores
Públicos de la primera, que servirá de base para la creación
de la Escuela de Ciencias Económicas, transformada después
en Facultad, donde desempeña, desde sus orígenes, la cátedra
y dirección del instituto de "Administración de la Empresa".
1938 Obtiene en la misma Universidad el título de Abogado.
1939 Es nombrado profesor de Comercio y Contabilidad en la Esc.
Supo de Comercio "Manuel Belgrano", función que desempeña
durante poco tiempo.
1941 Por encargo del Colegio de Contadores Públicos, del que ha-
bía sido su presidente en 1922, proyecta con otros colegas, el
Código de Etica Profesional.
1947 Es nombrado secretario administrativo de la S. A. "Córdoba del
Tucumán" con ingenio en Tucumán y oficinas centrales en la
ciudad de Córdoba.
1955 Es designado Ministro de Hacienda, Economía y Previsión
Social de la Provincia de Córdoba.
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H)57 Se 10 nombra funcionario del servicio exterior en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la Nación, en cargo que no de-
sempeñó.
1958 Por encargo del Señor Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación integra, con dos personas más, la Comi-
sión para la determinación del valor de las usínas eléctricas
del grupo ANSEC, de American & Foreign Power CQ Ino.,
instaladas en el territorio de la República.
1963 Desempeña el cargo de vocal del Directorio del Banco de la
Provincia de Córdoba, hasta su juhilación general.
1976 Por resolución del 12 de marzo el Rector Normalizador, a pro-
puesta del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Córdoba, se 10 nombra profesor
honorario de aquella Facultad.
1978 Al cumplir los 60 años de actuación profesional y docente, de
que da cuenta el presente curriculum, la Facultad de Ciencias
Económicas y el Consejo Profesional realizan respectivos
homenajes.
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